「東本願寺寛政度再建絵伝」とその背景 by 青木 馨
「東本願寺寛政度再建絵伝」
とその背景
「策本願寺党政度再建絵伝」とその背景
青
木
馨
蔵所所究研Lじ文教仏学献度再建
絵伝」（仮称）を紹介しつつ、焼失により繰返された東本願寺再建
伺について若干の考察を加えるものである。一五臨ま
ず箱警に、「本願寺第八世中興慧燈大師之行蹟画二軸
七十二翁雲
間岡書」とあるが、幸い札銘があり、それにより東本願寺の天明大火焼失、蹴寛政度再建（第一回焼失一再建）にかかる絵伝であることが判明した。そし寺笛HK商店時本東
本稿は、このほど同朋大学仏教文化研究所が購入した「東本願寺寛政
て同朋大学仏教文化研究所報第十八号にも、更概を紹介した02
まず材質
・
法
量
は
、
絹本著色
（
第
一
幅
二
ハコ一
・
六
刊ン肘
×八七
・
三村ン目
、
第二幅二台一・二可M×八七・OHン釘）、
一幅
目は八段全二十一場面、
二幅目は七段全十七場面で下から上へ展開し、描法もこの手のものと
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向朋大学仏教文化研究所紀要第二十五号
自 家 出 版 さ
れ て い
る。
（
3
｝
冊 の 筆 記 が 完 了 し た よ う で 、
子孫に伝えられた。
そして平成五年に翻刻
絵伝は、
本山中心に描いているため寺内の造作の進展と門主の動向を
跡片付け
示す場面が多い。そして進度の展開からの主な場面は次のようになろう。
・仮堂移築
II II I  I I 
I I I I I 
⑤②⑤③＠
I I I I I 
A B C B B 
地 築、止
1旦
作
法
要
ー ③ 1 A 、
＠ 
B 
このうちこ史料に見られるのはb本において、
地築と法要であるが、
地築は絵入りで紹介している（下図）。
これを見ると、
職旗を立てた地域
はほぼ全国的に見られ、
伯者・丹波・伊賀・信州法中・松前同行など、
必ずしも門徒地域でない所や遠隅のものも見られる。
このことは、
本願
いることを裏付ける。 寺再建が全国の門徒の均質な価値観のもと
に、
共通な責任課題となって
・ 全 国 規 模 の 用 材 伐 出 し 一 方 、
門徒の動きを三点に絞ってみると次のようになろう。
a本・b本
Ei①lB、
① 
C 
募
財
門徒動員
a本・b本a 本 － b 本
これらはa本・b本いずれにも関係記事が見出せる
が、
寛政度再建の
R9開田下宙開田怯前同行海銀加州金岡田崎問地銀燭州間開同行田門主
高岡
暗中
園祭
間同日
温州能E・失調同行尾州綱引回初近江皿中筑後駒川筑後久Mm米九州
飢w州必名
尾州中島邸
伊賀
燭州問中
伺州措置中常陪回
m
幽門徒中
下回鈴八日－m
胸高山田罰
鍋州姫路間地銀惨閏
岡地鑓組後糸魚川同行
一・穴
国地鑓大甑間培農江戸坦諸冨晴国中震阻同行国膨宜
時前田崎同岡村
田地策田地顔闘世三条
間後
田崎媛大毎回中
陣地銀大相
園地第置後
調州
陣地後四回一州・八日司行
奥州
回膨宜
且州司竹
田地um
園地質出割
問州八尾
・
岡地鏡獅い州九回開御地価揖伊飢野田開愉hwm京包
囲焼失地調E，明鎗%上へ大右上テ砂開質也
きしむ広争開絶蘭ユ人集リ 恵噂師向、一シがたし
京大緩ヨリ宰ヲ上ル
間作首－m
所
書所
園地鑓但馬陣地簸格踊開地銀大緩園地鋳
m
州問中
丹叡聞
開地震回後高田
個奮
闘地鑓居前
陣地何照明田中
地祭場面＜ r金屑I］一統志j上）
最大の用材伐出は、
三、河・遠州門徒による
信州遠山
の伐出しであった。
絵伝にもこの
場 面 が 見 ら れ
、
特 に
「怪事
」
とし
て大蛇の
頭 や 胴 体 を 、
大鋸や斧で切っている場面は
興 味 深 い 。
これは用材探索の際巨大な大蛇
に遭遇したもので、
b本の「七
信州遠山
の岳々へ入」におい
て 以 下 の 記 事 と 関 係 す
ると思われる。
こんせ占
つらなりL
怠んざんゅようごく
「 今 席 此 座 に 列 、
速三両国の同行ハ、
ほう
とめ
めい
もとのん
ぞんねんに%
法 の 為 に 一 命 を な げ 打 大 材 を 求 と 、
存念日
夜にたゆる事なき人々なれ共、
遠 山 と 間 し
ばかり
わうご
じんりん
しんざん
計、
往古より子今人倫たへたる深山ニて、
りゃうし
ん止
さだ
猟人だに入得し事を不問、
道筋定かなら
やど
LA
くじとう
および
ずと聞ハ、
宿りハ元より食事等ニ及これ
なき深山とかや、
水の手も如何有らん、
且
い
5
ゃう
4
、はんべ
いらめい
かけ
ハ異形ノ者住侍るらんと：・：」「一命
に 掛
しんさ
んわ
みじん
すミ
い
Eny
－－
て深山へ分ケ
入、
たとへ鬼神の住所異
形
魔境の有とても：：・
」
「異 形
」「
鬼神
」 「
魔 形
」
という
言
葉 が 示
すものが、
大蛇の出現と一定の共通性を想
定させる。
ただa本にも直接大蛇にかかわ
「京本願寺党政度符建絵伝」とその背長
「怪事」（東本願寺寛政度再建絵伝E ー①ーB)
芋
v，O 
B
， 
’v 
うはIiみ退治の場面（ r遠山奇談J ) 
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このように考える時、近世社会においても平時での闘争をともなわな
い
「
一
向
一
撲
」
概念を想定することは
、
あながち荒唐無稽ではないと考
え る 。
むすびにかえて
このような大事業が、わずか一世紀の聞に四度も繰り返され、門徒の
疲弊による遅延が確認できないのは、単に報謝行を醸し出す信仰の強靭さという面からだけでは、説明は不十分である。
この点についてまず考えられることは、
『絵 伝
』
の最終部分にもある
「諸国御影頂戴」（E1⑤lB）である。すなわち志半ばにして逝去した
前門主乗如（歓喜光院）の影像が門末に授与された意義は大きい。
これは
やがて門末の聞における巡回仏事として展開されることになる。
この巡回仏事については、すでに西山郷史氏や蒲池勢至氏らが民俗学
的視点で能登や近江の事例を紹介されるき。それらは
Hゴ ソ ッ キ ヨ ウ
H
（ご山宗教）・
Hゴ オ ツ ネ ン
H
（ご越年）と呼び称され、当初より今に至る
迄伝承継続されるもので、西三河地方においても一部地域では、暮戸会所へ下付された影像を貸り受け仏事が継続されているE。
この時の御影のうち、尾張国愛知・海東・知多三郡門徒中に下付され
た影像には次のような裏盤きを附す。
「京本願寺究政度再建絵伝」とその背景
乗如（歓喜光院）真影
本願寺前大僧正蒋達如（印）
愛知郡
尾張国海京都
知 多 郡
門徒中
天明戊申之春
、
我本廟羅
）祝融之災
也、
親然
タル堂
｛子惣
ニ為
J烏有
一、
前住
歓喜光院
真 影
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